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ᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 
ᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ 






























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠢ









an-u ulus-un dotur-a ireǰü saγuqu-yi 
čaγaǰilaqu dürim



































> ᠽᠠᠶᠢᠭᠤᠨᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠳᠥ
ᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠃ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ 
ᠪᠤᠢ] 
<024-1-03-g> dsayiγung kem
ekü γaǰar-i surbulǰilaγsan-a engke töbsin-ü 
ǰam
 m





















ᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠨᠭ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
ᠰᠠᠶᠢᠳ





<024-1-04-g> tai ulus m
an-u m
anǰu ulus-i m
ederegsen-ü qariγu-du ǰang 

































> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 























ongγul-un γaǰar aγurqai aγurqai-yin 






















 ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<024-2-02-g> tariyačin arad-un γabiy-a oluγsan anu qoyar ǰaγun tabin 




















> ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠨᠡᠨ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ 
ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<024-2-03-g> ǰin ǰü m
uǰi-yin ünen üiles-ün tingkim
-eče m
uǰi-yin doturaki 






























 ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ]  
<024-2-04-g> ulus-un arad-un ǰoγus qadaγalaqu-yi-ni neyitelen yabuγulqu 














> ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠤᠷ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠥ




<024-2-05-g> dalai nuur (dalai naγur) kem
ekü örtege-dür γai ǰegeli-yin 
törim
















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 















<024-2-07-g> terigün udaγ-a ulus-un čirig (čerig)-tür sungγudaγsan 






















-ün γoul niruγu γarγaqu 





























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠳ







<024-2-09-g> nibbun (yapun) udq-a-yin surγaqu kičiyel-ün bičig-i 















ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠨ 
ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ































ᠯᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦ






aγadlan kinaqu surγaγuli-yi sinǰilen üǰekü qural-i kigsen 



























[ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<024-2-12-g> baraγun m
ongγul kiged qoyitu kitad-un qural ǰöblel-i 






























> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
254 
<024-2-13-g> m
ongγul-un ǰasaγ ǰasalta-yi m






















> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ




ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<024-2-14-g> m
ongγul ǰasaγ-un ordun-ača belgelekü čikilγan (čakilγan) 
čim

































ᠰᠢᠶ ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<024-2-15-g> čaγan orus-un ulaγan nam
-i esergüčen bayilduǰu ükügsen 













































ᠨᠤ᠃ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<024-2-16-g> m
ongγulčud-un surγal köm
üǰigülel-i sayiǰiraγulqu-yi kündü 





























> ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠦ
ᠢᠰ ᠦᠨ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ) ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠤ




anǰu ba duyis-un (germ
an-u) dum
da angq-a udaγ-a čikilγan 























aγalaqu ǰüil-i delgegen üǰegülügsen qural-un 

































 ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠰ ᠭᠠᠭᠠᠨ (ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠤ ᠥ
ᠯᠵᠡᠢ ᠡᠰᠢᠨᠢᠭ᠍ᠰ ᠡᠨ(ᠡᠰᠨᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ 
ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠥ



















































































 ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
 ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ





































































ᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦ
































































































































































 ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ) 
ᠣ
ᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥ


































































































































 ᠶᠣᠰᠤᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠥ





























































































ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠠ ᠲᠣᠯᠢᠯᠢᠮᠤ᠂  



















ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<024-3-08-g> čaγ-un bayidal-i uqaǰum
edeged qalaγun setkil-iyer ökid-iyen 




























ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<024-3-09-g> solun qosiγun-u doturaki surγal köm
üǰigülel-i sayiǰiraγulqu 



























> ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





























ᠮᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠥ
ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠢ
ᠳᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠦ




aγ-a tabin tögürig ǰoγus-i idebei. [küriy-e 







































ᠮᠦᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<024-4-01-g> ökid-ün bey-e m
aqabud-un ǰögelen baγurai anu üreǰin 
köm

























> ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤ











































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ 












> ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
























<024-4-08-g> aǰil yabudal-un sula čilügen-e iniyedüm
-tei (iniyedüm
tei) 





























 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<024-5-01-g> m







> ᠪᠣᠷᠳᠠᠭ ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 











> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 




















































ᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂  
<024-5-08-g> m

























> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 












 ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥ
ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ






anduγsantörü-yin köke sudur, terigün 




















 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠠ 
ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ᠂  

























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠥ
ᠨᠳᠦᠷ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<024-6-03-g> nibbun (yapun)-u m














 ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ 









> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 








ᠭᠡᠰ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂  
<024-6-06-g> sula üges, següder-i tem









> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂  
<024-6-07-g> nigen nam








ᠴᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ᠂ 












> ᠶᠠ ᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ
᠂ 







> ᠮᠣᠳᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠥ
ᠮᠦᠨ᠂ 
<024-6-11-g> m










> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂  






















 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 




























> ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ 
<024-7-03-g> m







> ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<024-7-04-g> bičiqan m





















ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ 











 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [21] 
<024-7-07-g> nibbun (yapun) m


















































ᠬ ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠤᠰᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<024-8-02-g> tegri-yin udq-a naran-u alusdaγsan qoγurundu-yi kem
ǰikü 



















 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<024-8-03-g> nibbun (yapun)-u üǰem













ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 



















 ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<024-8-06-g> urγum













 (ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ]  













 (ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 











 (ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<024-8-09-g> m










> ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<024-8-10-g> sirui-yin dotur-a am

















 (ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ]  
<024-8-11-g> ködelkü bodas bolud (bolun) qoruqai sibuǰi (sibaǰi). [ǰiruγ 
bui] 
<024-8-11-y>
動
物
と
昆
虫
（
絵
） 
 
